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I-INTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan S emester pertama




ZCT 2llB - Analisis Vektor
Masa : 2jam
sila pastikan bahaw.a kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yangbercetaksebelumandamemulakanpeperiksaanini. rr.r lr\ruvr rtrt,\4




Dua zarah yang terpancar daripada suatu sumber mempunyai sesaran
rr = 4i + 3j + 8k dan rz =2i+ rOj + 5k pada semua masa. carikan sesaran
zarah kedua relatif kepad a yangpertama.
(3/rs)
Buktikan bahawa (axa')+(b+b,)+(cxc,)=O, di mana a,b,c adalah
vektor dan a', b', c' adalah songsangnya.
(6/rs)
ly* zarah bergerak dalam satu orbit bulatan berjejari r0 cm. Jikafrekuensi pergerakannya adalatr 60 putaran/s, carikan [Ju 
-^u, halaju danpecutan zaruhtersebut.
(6/1s)
Jika F = t2i - t2j + (2t+ l)[. Carikan nilai_nilai baei
(b)
2.






Jika A= x2yzi-2x23 j+ xztk, B =2zi+ yj - x2k
pada (1, 0, -2).
Jika r ialah vektor kedudukan bagi satu titik,
' 
(t)Kecemnanl-1.\r/
Jika V = xzzi-2ytt' j+ xyzzk
(i) Cari V.V padatitik (1, -1, l).
vi(iD Jika V 
- 
tr + YJ cari V.V
x+y











(b) Jika r = ae't -be-'', tunjukkan batrawa + 
- 
olrr = 0; t, b adalahdt'
vektor malar dan ar adalatr malar.
(6trs)
(c) suatu zaruh bergerak disepanjang suatu lengkungan yang mempunyai
persamuuul parametrik.tr: e-t, y:2 cos 3t, z:2 ritr 3t,-di **utla*rr
masa..









4. Buktikan yang berikut:
(i) div grad O: V2O
(ii) curl grad 0 = V x (Vg) : 0
(iii) div cwl f = V.(V x f) = g




5. (a) Diberikan r(t)=2i- j+2k apabilat:2 dan r(t) =4i-2j+3k apabilat:3.
runjukkan l;.||dt=to
(r0t2s)
(b) Biarkan I : 45 x2y danV menandakan kawasan tertutup yang disempadan
oleh satah-satah.
4x+2Y+z=8, x:0, y=0, z:0
nitaikan fff" O 0".
(1st2s)
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